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ГАЗО-ПОВІТРЯНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ 
В.Й. Лобов, доцент, К.В. Лобова, Криворізький національний університет 
Сьогодні в Україні та промислово розвинених країнах використо-
вуються вітроенергетичні установки (ВЕУ), що використовують силу 
вітру, потужність яких досягає помітних значень. Одночасно, в проми-
словості та сільському господарстві існують корисні потоки маси 
газів/повітря, відпрацьованих, вивільнених або видуваємих в атмосфе-
ру технологічними установками, які так як і сила вітру для ВЕУ, вони 
є не скінченними джерелами енергії. До таких технологічних устано-
вок відносять: вентилятори, насоси, повітродувки, димососи, компре-
сори та ці машини знаходять широке застосування. Зрозуміло, ніхто не 
допускає думки про спроможність такого цілковитого використання, 
та все одно ця величина потоків вражає. Слід зазначити, що орієнтовні 
розрахункові та експериментальні дані, показують що прямі 
вимірюванні швидкості газів/повітря, відпрацьованих, вивільнених або 
видуваємих технологічними установками досягають значних величин, 
тому вони можуть бути використані для вироблення електричної 
енергії. Як показує аналіз відомих способів і пристроїв для керування 
електроспоживання з використанням ВЕУ, кількість публікацій збіль-
шується. Більших із них направлені на зниження непродуктивних вит-
рат електроенергії виробничими і побутовими споживачами. Це все 
вказує на те, що вирішення питання розробки газо-повітряних енерге-
тичних установок (ГПЕУ) сьогодення є актуальною задачею і має нау-
кове і практичне значення.  
 Вироблена ГПЕУ електрична енергія може використовуватися 
підприємством по-різному. В одному випадку ця енергія використо-
вується безпосередньо для живлення технологічної установки з 
відключенням її від живлячої мережі на деякий час, або живити елек-
тричною енергією окремих користувачів, в іншому випадку вона від-
дається в мережу підприємства і використовується для власних його 
потреб. Розглянемо перший випадок. Запускається технологічна уста-
новка, наприклад, газовий котел, згорає пальне, нагрівається вода та 
з’являються залишки пального, що не згоріло, повітря, чадний газ, во-
день, сажа, тощо видаляються зовні з камери згорання установки і 
направляються у канал, де формується газовий/ повітряний потік. Ви-
далення газу та повітря зовні виконується вентилятором, який вклю-
чається за допомогою перетворювача частоти по сигналам з блоку 
управління технологічною установкою. Сформований потік газу та 
повітря попадає на лопатки, які обертаються і приводять у дію по-
вітряний гвинт, пристрій якого встановлює найкращий кут атаки лопа-
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тей, на основі використання до напрямку потоку середовища, що 
набігає. Обертаючись повітряний гвинт одночасно обертає ротор гене-
ратора, який виробляє трьох фазну електричну електроенергію змінно-
го струму. Ця електроенергія подається на комутатори генератора і 
датчик напруги, що з’єднаний з входом програмованого мікроконтро-
лера. Тиск потоку газу та повітря визначається датчиком, вихідний 
сигнал якого подається на інший вхід мікроконтролера. На інший вхід 
мікроконтролера з блоку управління подаються сигнали від задатчиків, 
що визначають задані оператором пороги  амплітуд та фаз перемикань 
трьох фазних напруг від генератора. Для забезпечення автоматичного 
керування електроспоживанням мікроконтролером обробляється ін-
формація, що поступає з блоку управління від задатчиків й порогових 
елементів про величини амплітуд та фаз живлячої напруги генератора і 
поріг, визначення величини тиску в каналі газовим/ повітряним пото-
ком, та контролюються фаза електрорухомої сили на обмотках статора 
електродвигуна вентилятора і визначається стан технологічної уста-
новки. По алгоритму, що реалізується у мікроконтролері, виміряні дані 
датчика тиску зрівняються з раніше заданими оператором параметра-
ми порогу тиску в блоці управління. При досягнені потрібної величини 
тиску газового/ повітряного потоку та достатньої по амплітуді елек-
тричної напруги на виході генератора мікроконтролер за допомогою 
інверсних виходів через комутатори відключає технологічну установку 
від мережі живлення. Одночасно із прямих виходів мікроконтролер 
подає імпульсні сигнали на управляючі входи комутаторів генератора. 
Ці комутатори відкриваються і живлення трьох фазною напругою пе-
ретворювача електродвигуна вентилятора та блоку управління техно-
логічної установки виконується вже від генератора. Через деякий час у 
каналі зменшується тиск газового/ повітряного потоку. У результаті 
швидкість обертання повітряного гвинта знижується та падають ам-
плітуди трьох фазної вихідної напруги генератора, яка подається на 
третій, четвертий та п’ятий входи мікроконтролера. При зменшені ам-
плітуди вихідної напруги генератора мікроконтролер відключає цю 
напругу від перетворювача електродвигуна вентилятора та блоку 
управління технологічною установкою. Це виконується за допомогою 
закриття відповідних комутаторів при подачі на їх управляючі входи 
логічного нуля з прямих виходів мікроконтролера. Одночасно, на ін-
версних виходах мікроконтролера з’являються сигнали логічних оди-
ниць, які подаються на управляючі входи комутаторів мережі живлен-
ня. Ці комутатори відкриваються і живляча напруга знову подається на 
перетворювач електродвигуна вентилятора та блок управління техно-
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логічною установкою, але від мережі живлення. Далі робота пристрою 
для автоматизованого керування електроспоживанням повторюється. 
Виконані розрахунки технічних і конструкторських даних і вра-
ховуючи технологічні особливості технологічних установок і їх пара-
метри: швидкість повітряного потоку, швидкісний напір (динамічний 
тиск), потужність на виході установки, потужність потоку та інші, за-
пропоновано уніфікований ряд ГПЕУ. 
Газоповітряні енергетичні установки мають наступні умовні по-
значення – ГПЕУ-1-Х-Х-Х-Х-ХХ .Умовна розшифровка типовиконан-
ня ГПЕУ наступна: 1- номер розробки, перша Х – номінальна потуж-
ність установки, кВт: 1 - 0,15;2 - 0,25; 3 - 0,50; 4 - 1;0; 5 - 1,5; 6 - 2,0; 7 - 
5,0; 8 – 10; 9 – 50, друга Х: 0 – переносна установка, 1 – стаціонарна, 
третя Х - наявність акумулятора: 0 – є; 1 – немає; четверта Х – ступінь 
захисту: 0 – ІР31, 1 – ІР54, 2 – ІР-65,, п’ята Х – кліматичне виконання 
та категорія розміщення. 
